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stati  dell’Unione.  I  dati  sono  riportati  da  Eurostat: 
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Migration_and_migrant_pop
ulation_statistics (consultato il 4 giugno 2018). 
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– di profughi,  richiedenti asilo,  rifugiati e,  in generale, di quanti si av‐
venturano  nei  nostri  territori  alla  ricerca  di  protezione  umanitaria,  è 
sempre più diffusa la tendenza dei cittadini extra‐UE, che giungono nel 
vecchio continente per ragioni economiche e lavorative, a non fare rien‐




pensare, o comunque a mettere  in discussione,  i modelli a  lungo speri‐
mentati nell’approccio alle migrazioni da paesi terzi2.  
Peraltro, alla riforma delle normative attualmente  in vigore  i  legisla‐
tori nazionali sono stati indotti, dopo i tragici eventi del settembre 2001, 
anche dalla minaccia, affatto sopita, del terrorismo internazionale di ma‐
trice  islamica  e  dalla  connessa  necessità  di  salvaguardare  la  sicurezza 
delle proprie frontiere e di mantenere la coesione sociale. Ne è consegui‐
ta, in generale, l’adozione di più severe politiche migratorie, rispetto alle 
quali  l’Unione  si  limita a  tracciare principi  e  linee  comuni,  rimettendo 





gni, Pollini  (2012); Rimoli  (cur.)  (2014); Fantozzi, Vingelli (cur.)  (2015); Bonfiglio  (2015); 
Gozzo (2017); Cerrina Feroni (2017); Cerrina Feroni, Federico (cur.) (2017), Cerrina Fero‐
ni, Federico (cur.) (in corso di pubblicazione). 
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nell’agenda  politica  europea  ed  ha  assunto  un  rilievo  centrale 
nell’ambito delle politiche nazionali, ove costituisce ormai oggetto di va‐
lutazione non soltanto, come era in passato, ai fini della concessione del‐













sociali  –  dovrebbe  evocare,  secondo  quanto  da  tempo  auspicato  dagli 
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zione rifiuta  l’idea della assimilazione, della acculturazione, della omo‐
logazione  artificiosa  dell’altro,  dello  straniero,  del  diverso,  e  richiede, 




lorizzazione  della  identità  culturale  delle  popolazioni  immigrate,  che 
vengono ascritte, com’è noto, al novero delle c.d. nuove minoranze per 















cittadini  non  appartenenti  all’Unione  europea  intendono  accedere  per 
 
4 Cfr. De Vergottini (1995, 23). Il corsivo è dell’Autore. 
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riunire le proprie famiglie o stanziarsi stabilmente per motivi lavorativi. Si 
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pea  inevitabilmente  incontra anche dopo  l’adozione del Trattato di Li‐




sottesi  alla  interpretazione  della  nozione  di  integrazione,  racchiusa  in 
modo apodittico nei testi delle direttive 109 e 86 del 2003, e per dissipare 
le perplessità che alcune normative nazionali pongono con  riferimento 
alla  effettività,  ragionevolezza,  proporzionalità  e  non  discriminazione 
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noto  –  ha  introdotto  modifiche  ai  precedenti  trattati  della  Comuni‐
tà/Unione europea sotto i profili sostanziale, istituzionale e procedurale.  
Da un  lato, esso ha disposto  l’assunzione di una politica comune  in 
materia di immigrazione che assicuri «la gestione efficace dei flussi mi‐
gratori, lʹequo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente sog‐
giornanti negli  Stati membri  e  la prevenzione  e  il  contrasto  rafforzato 
dellʹimmigrazione  illegale  e  della  tratta  degli  esseri  umani»  (art.  79, 
comma  1  Trattato  sul  funzionamento  dell’Unione  europea‐TFUE).  A 
questo  proposito,  l’Unione  può  stipulare  accordi  con  paesi  terzi  per 
promuovere il rimpatrio nel paese di origine o nel paese di provenienza 
di  cittadini di paesi  terzi  che non  soddisfano  o non  soddisfano più  le 
condizioni di  ingresso, presenza o soggiorno  in uno degli stati membri 




giungimento  familiare.  In  tale ambito,  le  istituzioni dell’Unione delibe‐
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il parlamento. Non solo. La regola della unanimità ha ceduto  il posto a 
quella del voto  a maggioranza qualificata  in  seno  al  consiglio  e  anche 
questa è una novità significativa per evitare situazioni di stallo o pres‐
sioni da parte di  alcuni  stati,  come  è  accaduto  in passato  in occasione 
delle negoziazioni intercorse in vista della approvazione di talune diret‐
tive, come si illustrerà tra poco. Resta comunque ben salda la facoltà de‐
gli stati di stabilire  il volume di  ingresso sul  loro territorio dei cittadini 
provenienti  da  paesi  terzi,  in  cerca  di  lavoro  dipendente  o  autonomo 
nell’Unione (art. 79, comma 5 TFUE).  
Dall’altro  lato, con Lisbona si affaccia nei  trattati europei  la nozione 
di  integrazione. Si  tratta però di un esordio modesto ed estremamente 
cauto  che,  ancora una volta,  fa  rinvio  alle  autorità nazionali.  Infatti,  il 
TFUE dispone che  il parlamento europeo e  il consiglio possono stabilire 
misure di sostegno e incentivazione agli stati membri al fine di favorire 
l’integrazione degli  immigrati  extra‐UE  regolarmente  soggiornanti, ma 
viene esclusa «qualsiasi armonizzazione delle disposizioni  legislative e 
regolamentari  degli  stati  membri»  (art.  79,  comma  4  TFUE)6.  Restano 
quindi affidate alla discrezionalità degli stati  le determinazioni relative 
sia all’an che al quomodo delle azioni positive per agevolare  lʹinclusione 
degli  stranieri  extra‐UE  nei  territori di  immigrazione,  senza  che  siano 
fissati standard vincolanti in sede sovranazionale.  
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riferimenti  anche  al  tema della  integrazione. Le direttive  2003/86/CE  e 
2003/109/CE,  rispettivamente  dedicate  alla  disciplina  del  ricongiungi‐
mento  familiare e allo  status dei   cittadini di paesi  terzi che  siano  sog‐
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di  rendere  conformi  le norme europee  in  corso di adozione alle previ‐
sioni, già abbastanza selettive, in vigore o in via di approvazione in quei 
paesi.  In  altre parole,  ciò  che  stava  a  cuore  ai  rappresentanti  tedeschi, 
austriaci e olandesi era mantenere lo status quo e ricevere possibilmente 
una sorta di  legittimazione dall’alto, che  lasciasse  impregiudicata  la  fa‐



















8 Sul  travagliato  iter di adozione delle due direttive e sulle successive  (e restrittive) 
normative nazionali di  recepimento, v.  ex multis, Carrera  (2014), Block, Bonjour  (2013), 
Piergigli (2013).  
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formemente  alla  legislazione nazionale»  (art.  7,  comma  2)  (corsivo  ag‐
giunto).  Inoltre,  lo stato membro, nel decidere se autorizzare o meno  il 





Dal  canto  suo,  la  direttiva  2003/109/CE,  modificata  nel  2011  per 
estenderne  il regime ai rifugiati ed ad altri beneficiari di protezione  in‐










misure di  integrazione possono essere applicate  soltanto dopo  l’avvenuto  ricongiungi‐
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munità enunciato nel  trattato»  (considerando 4). Ciò premesso,  il  testo 
dispone  che,  ai  fini  della  acquisizione  dello  status  di  soggiornante  di 
lungo periodo, gli stati possono,  in aggiunta ad altri  requisiti11, stabilire 
che i cittadini di paesi terzi «soddisfino le condizioni di integrazione con‐
formemente  alle  legislazioni  nazionali»  (art.  5,  comma  2)  (corsivo  ag‐
giunto). Qualora  il cittadino extra‐UE, che abbia ottenuto dalle autorità 
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re  che,  nella  versione  olandese  della  direttiva  2003/86/CE,  il  vocabolo 
«misure» è espresso con il termine «condizioni» di integrazione.  
Comunemente  si  ritiene  che,  mentre  le  prime  pongono  a  carico 
dell’immigrato l’adempimento di obbligazioni di mezzi (es. frequentare 
un corso per apprendere la lingua del paese ospitante) e possono consi‐
stere  anche  in  requisiti  da  soddisfare  prima  dell’ingresso  nello  stato 
membro  (c.d.  integrazione dall’estero),  le seconde comportano obbliga‐







costituire  un  autentico  strumento  di  integrazione  sociale,  lo  status  di  soggiornante  di 
lungo periodo dovrebbe valere al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello 
Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali sulle pertinenti condizio‐
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natura  finanziaria  fino al  rifiuto di  rinnovo del permesso di  soggiorno 
temporaneo e alla espulsione dal territorio dello stato14.   




















grai  o  di  controllo  della  immigrazione.  In  senso  analogo,  v.  anche  Conclusioni 
dell’avvocato generale P. Mengozzi, presentate  il 30 aprile 2014, Causa C‐138/13. Sulla 




mento, Bruxelles 3 aprile   2014, dove si  legge: «In altre parole,  le misure che uno Stato 
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Sta di  fatto  che  le discipline  adottate  e  via  via  riformate  in diversi 
paesi europei, talora proprio in occasione del recepimento delle citate di‐
rettive16,  hanno  introdotto,  più  in  generale,  “pre‐requisiti”  o  “pre‐
condizioni” di integrazione – in primo luogo, di tipo linguistico – suscet‐
tibili  di  tradursi,  per  il  modo  in  cui  sono  congegnati,  in  barriere 
all’ingresso ovvero  in  impedimenti alla permanenza sul  territorio dello 
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progressivamente  adottati  dagli  organismi  sovranazionali  nell’ambito 
del c.d. Quadro europeo per l’integrazione18, sono suscettibili di svolgere 












18 Vi  rientrano,  tra gli altri,  i Programmi strategici e pluriennali di Tampere  (1999), 
dell’Aja (2004), di Stoccolma (2009), l’Agenda comune per l’integrazione (2005), l’Agenda 
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dell’Unione19,  che,  in una dimensione più ampia,  con  le disposizioni a 
vario  titolo  racchiuse nei documenti  internazionali che sono rivolti alla 
protezione  dei  diritti  fondamentali  in  condizioni  di  eguaglianza.  Tra 
questi documenti vengono  in  rilievo,  ad  esempio,  la Convenzione per 
l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (spec. art. 5), il 
Patto internazionale sui diritti civili e politici (spec. artt. 2 e 26), la Con‐
venzione sui diritti del  fanciullo  (spec. art. 2),  la Convenzione europea 
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell’uomo  e  delle  libertà  fondamentali 
(spec. artt. 8,12 e 14 CEDU) e il Protocollo aggiuntivo n. 12, la Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea (spec. artt. 20‐21) ora richiama‐
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tare  l’acquis  dell’Unione  europea  e  gli  obblighi  internazionali  che  di‐
scendono dalla ratifica dei  trattati, attenendosi, quanto meno, al princi‐
pio  di  non  discriminazione  nella  regolamentazione  dei  test  linguistici 
per l’ingresso e il soggiorno nei loro territori.  





integrazione  linguistica  che  le  legislazioni nazionali hanno variamente 
introdotto, la Commissione ha ammonito che una serie di indicatori pos‐
sono  essere utilizzati per valutarne  la  conformità  con  le normative  so‐
vranazionali. Così,  ad  esempio,  saranno  rilevanti  la  natura  e  il  livello 
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ve del 2003. Richiamando tra l’altro la CEDU, la Carta sociale europea, la 
Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo,  la Carta  dei  diritti  fondamentali 
dell’Unione  europea  e  la  costante  giurisprudenza  dei  giudici  di  Stra‐










bianco e  legittimare gli stati membri ad  impiegare quel concetto  in ma‐
niera tale da contraddire gli scopi delle normative dettate in sede sovra‐
nazionale  che  consistono,  rispettivamente, nella garanzia dell’unità  fa‐









lavoro  (CGIL),  Istituto nazionale confederale assistenza  (INCA) c. Presidenza del Consiglio dei 
ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze). 
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provvedere della Corte di Giustizia,  è  stato  il  caso  concernente, per  la 
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mate,  nel  TFUE  (artt.  18  e  19)  e  nelle  direttive  2003/86/CE  e 
2003/109/CE26.  Diversi  ordinamenti  europei,  tra  cui  appunto  l’Olanda, 
escludono espressamente dalla sottoposizione ad un test  linguistico e/o 
di  integrazione  civica  intere  categorie  di  cittadini  extra‐UE,  semplice‐
mente sulla base del fatto che la loro provenienza da paesi occidentali o 











o  tendenze sessuali». Nel corpo delle citate direttive non si  rinvengono ulteriori  riferi‐
menti al divieto di operare discriminazioni, né richiami alla dir. 2000/43/CE  che vieta le 
discriminazioni dirette e  indirette, basate  sulla  razza o  sull’origine etnica. Tale divieto 
dovrebbe applicarsi anche ai cittadini di paesi terzi, ma «non comprende le differenze di 
trattamento basate sulla nazionalità e  lascia  impregiudicate  le disposizioni che discipli‐
nano l’ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi e il loro accesso all’occupazione e 
all’impiego» (considerando 13 e art. 3, comma 2 dir. 2000/43/CE).  
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ciente per la loro integrazione. Non è difficile intravedere in tali scelte la 
volontà  di  tenere  lontani  dalle  frontiere  europee  cittadini  originari  di 
paesi di  religione  islamica  che  –  si  ritiene  –  potrebbero  costituire  una 
minaccia per la sicurezza degli stati membri dell’Unione europea e delle 



















28 A commento delle decisioni riportate  infra nel  testo, v., oltre a  Jesse  (2016), Thim 
(2016b), Strazzari (2015), Strazzari (2016). 
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lungo  periodo,  purché  le  modalità  applicative  non  compromettano  la 
realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva stessa. Tali modali‐
tà, che devono essere apprezzate dal giudice del rinvio, possono legitti‐




Analogamente,  secondo  la  Corte  di  Giustizia,  la  facoltà  dello  stato 
membro di  imporre un obbligo di  integrazione dall’estero per  il richie‐
dente  il  ricongiungimento  familiare,  ai  sensi  dell’art.  7,  comma  2  dir. 
2003/86/CE, non impedisce, in teoria, agli stati membri di esigere dai cit‐
tadini di paesi terzi di superare un esame di conoscenza elementare del‐
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le condizioni economiche o di salute (Causa C‐153/14)31. Infatti, le misure 
di  integrazione  cui  fa  riferimento  la direttiva  in parola  «devono  avere 
come finalità non quella di selezionare le persone che potranno esercita‐






affermato  che  l’allontanamento  dal  territorio  spagnolo  di  un  cittadino 
colombiano e soggiornante di lungo periodo è legittimo «soltanto qualo‐
ra  egli  costituisca  una minaccia  effettiva  e  sufficientemente  grave  per 




–  rammenta  la Corte di Giustizia  richiamando    l’art.  12,  comma  3 dir. 
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particolare  riguardo  al profilo della  integrazione.  Il  fatto  che gli  inter‐
venti della Corte, soprattutto dopo l’entrata in vigore del Trattato di Li‐
sbona,  siano  stati  originati da  rinvii pregiudiziali  è  sintomo  (positivo) 
della  accresciuta  cooperazione  tra giudici nazionali  e giudice  sovrana‐
zionale,  tra  stati membri  e Unione  europea. La maggiore disponibilità 
dei giudici degli stati membri a coinvolgere  la Corte di Lussemburgo è 
acquisizione relativamente recente e, potenzialmente, carica di significa‐
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di  integrazione, alcuni  elementi dovrebbero  essere  tenuti ben presenti. 
Anzitutto, l’integrazione non è un requisito verificabile uno actu o misu‐
rabile semplicemente con un test, ma piuttosto un processo, interattivo e 






flussi migratori da paesi  terzi hanno  contribuito, poco alla volta, a  far 
cadere questo mito, ma il pluralismo – linguistico, culturale, etnico, reli‐
gioso – è un valore consolidato negli stessi territori di immigrazione, al 
punto  che  differenti  soluzioni  sono  immaginabili  per  gestire 
l’integrazione degli immigrati negli stati che riconoscono la presenza di 





dare che  l’immigrazione è una  risorsa per  i singoli stati e per  l’Unione 
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nel suo complesso. L’integrazione degli immigrati regolari è considerata 




le, purché  le politiche  che  la promuovono  siano  sostenute dal  rispetto 
delle diversità, dalla protezione dei diritti fondamentali e dalla garanzia 
della uguaglianza di trattamento. Su quest’ultimo profilo, il diritto deri‐








linguistica,  che  costituisce  la premessa per  l’inserimento effettivo nella 









versi  stati  membri,  oltre  che  ad  agevolare  i  controlli  sulla  regolarità  del  soggiorno  e 
dell’impiego. 
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della  dignità  umana,  della  libertà,  della  democrazia,  dell’uguaglianza, 
dello  stato di diritto, dei diritti umani  compresi  i diritti delle persone 
appartenenti a minoranze sono «i valori comuni agli stati membri in una 
società  caratterizzata  dal  pluralismo,  dalla  non  discriminazione,  dalla 
tolleranza,  dalla  giustizia,  dalla  solidarietà  e  dalla  parità  tra  donne  e 
uomini» (art. 2 Trattato sull’Unione europea‐TUE). È sulla base di questi 
valori fondamentali dell’Unione europea che le pratiche di integrazione 
degli  immigrati  regolari  extra‐UE andrebbero modulate  e  ripensate da 
parte dei singoli stati. Risulta arduo, infatti, negare lo iato tra la procla‐




38 Cfr.,  in proposito, Orgad  (2015,  142),  che parla di  «Europe’s Paradox  of Libera‐
lism». 
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sattendono  le  regole  basilari della  eguaglianza  e del  rispetto di diritti 




soprattutto  di  attuare,  l’agenda  politica  sull’integrazione  non  sono  un 
banco di prova soltanto per gli stati uti singuli, bensì anche per gli stessi 
stati  in quanto partecipi di un più vasto consesso come  l’Unione euro‐
pea.  Il  Trattato  di  Lisbona  detta  le  regole  per  una  politica  comune 
dell’immigrazione, ma fa salva l’autodeterminazione degli stati in mate‐
ria di integrazione. Il principio è ribadito nelle direttive che si sono ana‐















rio  rappresenta oggi una  sfida per  le  società, gli  stati,  le  istituzioni  so‐
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Despite  the  limits  EU  meets  in  the  field  of  TNCs  integration, 
according  to  the  Treaty  of  Lisbon,    the  EU  Court  of  Justice  has  been 
contributed  in  the  recent  years  to  the  interpretation  of  the  undefined 
notion  of  “integration”.  These  developments  can  encourage  an 
optimistic assessment and give rise to some minimal standards, at least 
with  regard  to  the  management  of  linguistic  and  civic  tests,  by  now 
regulated by several member states. 
 
Keywords: TCNs; immigration; integration; linguistic tests; EU Court 
of Justice. 
 
